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Jocs Florals 
de Felanitx. 
Degut a tenir altres treballs 
d'urgencia no havem pogut 
més prest ocupar-nos de les 
primeres passes donades per la 
novella entidat «Associació per 
la cultura de Mallorca» cap a 
la consecució dels seus ideals 
nobles i enlairats. Pocs mesos 
eonta eneare de vida i ja ha 
cwcaplít amb escreix els propò-
sits que aounciava en sa pre-
sentació. Ha donats a llum 
alguns llibres d'alt valor per 
Mallorca, com son «Inca de 
Mallorca» i «Historia de Fela-
nitx» escrits pel Segretari de l'-
Associació D. Juan Capó Valls 
de Padrinas i qu'ha repartit 
profusament entre els infants 
de les ciutats anornanades. Ve 
publicant també la Revista a-
nuuciada, per cert de bella 
presentació i qu'umpl d'opti-
misme, i ara acaba de celebrar 
amb un èxit inesperat els pri-
mers Jocs Florals en la Ciutat 
de Felanitx. 
Tant per l'altura del Jurat 
qu'estava integrat per les figu-
res literàries de més relleu no 
sols de Mallorca sino de les 
terres de llengua Catalana, com 
per la cantidat i condicions dels 
treballs presentats que son en 
n a de noranta cinc, ha cousti-
tuit un gran èxit la celebració 
d'aquests Jocs Florals que s f -
auiràn repetiut anyalment en 
diferents poblacions de Mallot 
ca. 
I la Ciutat de Felanitx ha sa-
but correspondre ala delicada 
distinció d'esser la primera en-
tre les escullides per la gaya 
festa; ho ha posat tot a dispo-
sició de l'Associació i ha coo-
perat amb tot son esfors a l'éxifc 
obtengut. 
Una i altres estan d'enhora-
bona. La Ciutat qué n'ha re-
but l'obsequi, i «l'Associació* 
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rituals de Mallorca, peró sobre 
tot hei está aquesta, la nostra' 
Illa estimada, que haurà tro¬ 
. bat en l'Associació el paladí 
de la cultura que li faltava 
perquè la seu a vida intelectual, 
fins are enderrerida, no desdi-
gués de la seua bellesa natural, 
que fins ara constituïen nu 
contrast que cridada l'atenció 
dels extranjers que la visi-
taven. 
Noltros atribuïm aquest en-
darreriment a son refractaris-
me a l'us de sa propia llengua 
en tots eh sotes de l'esperit, 
vebie-ul únic que pot fer arri-
bar an el cor els batecs dels 
més aveusats en les arts literà-
ries i Piinic que permet que se 
conservin amb tota sa puresa 
i castieidat els sentiments que 
deí cor de cada un de noltros 
brolieD. « y Associació per la 
cul tura de Mallorca» ha posat 
dins son programa la maJlor-
quinisació de la nostra cul tura 
i ha endevinat , perquè aquesta 
és l 'ímica manera de fer cultu-
ra v:Ta i de conseguir èxits 
com el que acaba d'obtenir, 
Endevant, amics, per Deu 
i per la Patria. 
A. F. 
La festa dels 
Jocs Floral?. 
El dia 2 d aquest més se feu amb 
totí* magnificencia en el Teatre de 
Felaniix que s'omplí de gom en gom. 
Ocupava la Presidencia el Jurat 
calificador, les auíoridats de Ja be ra 
Ciutat i la ¡unta de «l'Associació». 
Prnounciá el discurs presidencial 
D. Juan Rosselló de Son Fçrtesa-
D. Pere A Ru:s segretari dsl Jurat 
llegí la Memòria arr.b la critica de 
cada ur.a tí.i ics compcsicíóns presenta-
des. OberLa la plica de la composició 
«La Trobada» que meresqué la <Flor 
Natural» resultà esssr del Rt. D . 
Bartomeu Guasp tl'Aiaró i Vicafi Pa r -
to!. Havia designat ei! Reina de la festa 
a ia Vt.rgL d ;- 5. Salvador de Felanitx 
i per re¡jrs'.iSt;r.lar-la a la Si*. D.* Con-
cepció Vaquer que ocupà el trono pre-
sidencipi vellida de page&a com també 
les Hcrtyoivícs que iortnaven sa Cort d" 
amor.La guanyadora de l'Englantina fou 
la S(a. D . a Maria ¡oseía Penya p e r s a 
poesia íTu-ra Amiga» i la Viola d 'or 
fou adjudicada al R í . P. Fra, Taume 
Rosefíú T. O. R. Superior de Lluchtna 
jor per sa poesia a «Fra Lleó». Les 
pGesicsjkgides ptt <os autors, excepte 
la de tfi Sta Pcn¡ a que la ílegi son 
son geriná D. Ar.toni, toreo mo!t apiau-
dictes. 
Obtengucren altres premis i accessüi 
D. Pere Sr.Iom Agorera, cl Rt . P . Bí r -
tosiieu Bürcííó, Rt, D. Andreu Caimar! 
D. Miquel Roí^er Cro.-a D. Manel 
Folch Tom-V, D. Pere Teixidor, D. 
Per« Xavier Bufi i!, D. Miquel Maasutí, 
D s Maria dti¿ Dolors Pujol, D . Miquel 
BordoÜ D. Antoni M" l-'anya. 
Digué e! discurs de graciss el Man-
tenedor Rt. D. L'MI ¡ R.ber, Mestre 
EnGaj 'S:-ber . 
Avui p"r no l ' i^pordre de molt de 
Hoc posam la p:v^>u guanyadora de 
l 'Englant 'na i si Deu ho vol en núme-
ros sucessius an-rciti pubiicant algunes 
de les premiades. 
T E R R A A M I G A 
Lema: Feïanitx, 
Beil redós de temps enrera, 
son r e c o n sovint m'atreu; 
casa fresca i riolera , -
com ei tesi d'aul'abaguera 
eü dia 'de jubiieu. ^ 
A Sa .casa campero la 
toï hi esnta sa canso; 
l 'auseüada qui s'envola 
pel íiocé, ia corriola, 
l'aigua al fons de! gerricó. 
Quant dalt el cel espargída 
l'esïeiada ai mon sonriu, 
dins la jófseracruixida 
canta amb veu esmortuítU 
çl banyarr iqui catiu. 
LLEVANT 
Al matí la canloría 
és encara més plaent, 
: veus i crits de minyonía, 
i toca l 'Ave-Maria 
la campana del Conrent . 
La casa està endiumenjada-
Convida l'hoste a veni 
. a la cambra perfumada 
per la roba de bugada, 
la blanca roba de lli. 
L'arajn i les lluroaseres 
brillen al esclat de llum; 
dins vas antic, les primeres 
flors, obertes matineres, 
exhalen suau perfum' . 
£5 lebosí té de l'anyada 
forsnatje cíòs i lluent, 
ítrí^ianc, íirrop, mel dauradí 
i a! rec. 1 la pasíerada 
amb olor de (va calent,' 
Prunes, serves e i sa rama, 
pomes, síndries ï melons, 
peres, jinjoïs com la flama, 
rem, figues de coll de dama, 
vefíiítats melicotons. 
Faves, metles i garroves, 
blat i xexa a caramull, 
e's barra ls a dins les coves; 
at ce:!er les bo tes noves 
i ei cüjpqui [a esclata el bull. 
El cup on en l'infantesa 
trepitjava els ramis d'or 
mon peu menut amb prestesa, 
i dols recott l amb més fermesa 
ara trepitja el meu cor! 
Desiara m'agombola 
regalada visió... 
la' rodella es dascargola 
dins la plassa, al aire voia 
í passa la processó. 
De l 'orga la veu sagrada 
el vent porta fins a mi 
i lenta i acompansada 
de mateixes la tonada, 
fabiol i tamborí. 
Veig ballar cadeitciosos, 
al compàs dels cascavells> 
els cavallets agradosos; 
baden uns ulls esglaiosos 
t\:£eganls ballant amb ell», 
¡ 0 dolcesa de belis dies 
més que de rnur ta i de prrre 
enramellats d'alegries 
que ai so de les xeramies 
s'envolaren cel endins, 
Menír'e el seny fiia i enfï'a 
somnis que l'ban desvetlat, 
anyoransa al cor destila; 
mes, no knyora, no, ia vila 
n i la mairta de! passat. 
N o l 'arrop de pagesia 
ni el pa de biat roveyó; 
ei bon Deu sempre m'envia 
nosíre pa de cada dia 
i un poc més d'af=gitó. 
Perfumat de rfoisa flaire 
més q-te rosas i clavell, 
eocar que no'n sobri gaire 
mai ne manca pel camptatre 
nt per esmicà als aucelis. 
No'ls cantaires de ramatge 
ple de fruit, maseli de flor, 
Deu nte dona en heredatge 
que en tot temps, en tot paratge, 
Jo les port a dins mon c i r , 
A iot 'hora , nit í dia, 
en la pena í desconsol, 
en el pler o í'alegría, 
al fons de l'ànima mía 
sempre canta el r O a i n y o l . 
Lo que anyor és la tendresa 
de mos pares en la llar, 
és l 'encant de ma jovenesa 
el goig de l'infantesa 
çue mai més han de tornar 
Flor del reeortesquisïda, 
de l'avíor ric tresor, 
jo te guard descolorida. 
¡Terra sempre bench! ia 
tu n 'e tae l medallc Vor'. 
MARIA JOSEFA P E Y Y A 
Banderes a Mallorca 
A Mallorca do fa un quant temps es 
van hissant banderts patriòtiques. 
Ençà i enllà, a manera de petites fla-
mes es van mostrant les quatre barres 
amb eí 'Castell de l 'Almudaina en ar-
gent, sobre morat OnsevuíJa que hi 
hagi lia nucieol d'espiritualidat, un 
ametlló de consciència, van aparei-
xent !es simbòliques banderes Onsevu-
11a que hi hagi una mica de foc colgat 
no triga a denunciar lo l'alegre íTame-
reig de i'estandart, amb l 'or rajant i 
amb la s a n g viva. 
Coneixeu la terra on creix el llimo-
ner, i on la taronja d'or madurà; entre 
el bru íullatje? Doncs, fou la ciutat de 
Sóller, la primera d 'arborar la sagra-
da vexilla de la pàtria, per les festes 
de maig passat, rememoratives d'una 
bella gesta acomplida per jl'avior con-
tra uns corsaris algerins, a mitjan segle 
XVí. I s'afanvaren a seguir l'exemple 
de Sóller, la capital i les vi'es Capde-
pera, Vaüdemosa, Inca. I dins pocs 
dies si Deu ho voí anirem a a d o r a r el 
peno sant a ía ciutat de Felanitx. 
Conjuntament amb la setia pròpia 
consciència de poble, Mallorca havia 
perdut la coneixença de! seu propi sig-
ne. I amb la coneixença n'havia perdut 
el*ulte i l 'amor. El vermell i el groc, 
més amples, havien engolit el nostres 
quatre rieíJs d'or i de flama; i els lleons 
ocupaven el lloc del castell d'argent. 
Només l'idioma surava com un alè viu. 
Si venturosament no^perderem la par-
la i a poc a poc anem cobrant la cons-
ciència, ens ca! aixecar tan! bé ben alt 
el nostre propi sigue. 
Llargues exploracions d'arxíu foren 
menester per restituir-lo; però four etro-
bat, per venturosa foríuna. Es una con-
tinuació de Ja senyera vermella que el 
Sant Pare dona a Ramon Btrefguer , 
duc i capdili de ia fallida argonàu'.ida 
dels catalans i d e s paisans contra Ma-
llorca safraïnc; i també d'aquell victo-
riós per>ó que en una torrella de l'Al-
mudaina plsnïa aquell peó de Barcelo-
na, de qui parla Desclot, quant la se-
gona expedició de j aume I. . cridant:. 
Via dins.' Via dins, que tot ès nostre! 
I aquest signe ens el donà, a petició 
dels jurats i prohoms de Mallorca, el 
Rei Sanxo, aquell bon Rei, asmàtic i 
dolç de Montpeller estant, l'any del Se-
nyor 1312. 
I no és que en íemps antic a Mallorca 
no hi hagués hagut uruculte a la ban-
dera ben fervorós i be-i víu. Entorn l'a¬ 
nomenada Festa de l'Estaadart que 
boto feia co1ncWir#míï \f «fe $knt $B» 
vestre i Santa Coloma, que l'any 1229, 
ho fou de la nostra lliberació, s'havia 
format un ceremoníal i, esííc per dir una 
litúrgia, ben especificada en les anti-
gues Consuefuís, Per ordenat i per mag 
nificar aqueixa festa, instituïda arran 
del Conqaeriment pels pobladora cata-
lans que de catalans del niés honest 
lloc la poblaren, van legislar Pere el 
ceremoniós, Mar t í l'Humà i Alfons V. 
I sota una pena molt severa, a prime-
ries del segle XV, els homes i les dones 
de l'Illa foren vedats, en tal diada por-
tar robes de do!, perquè no enteles, sin 
la clara i pura esplendor de la Festa 
de t'Esiajtdart. 
I.-. •ptrit que animava la bella fesia 
s't \ :; i hores d 'ara, en romania no-
més o ir-'ü pàl·lida deixalla. Ço que 
ho I;k rava darrerament, cada cap 
- un pal sec vestit de n;urta. 
:-V"t> i •• endavant, per obra i gràcia 
d'1! rec» '• r i t rspcrit^el pal sec refiorirà. 
A;xí co . f-l foc de San Te^ro es posa 
r-n U-s. nit!- fosques, el cim de l 'arbre 
mestre d: ia na ; al damunt de l 'asta 
írida, s'hi posarà el flam joiós, el f àipit 
ipqde t , cl batec víu de !a senyera ba-
rrada. 
L L O R E N Ç R I B E H . 
D. RAFEL BLANES TOLOSA 
D(RECTOR DE LA C o M P A N V i A 
DELS FERKOCASBtLS DE MAt-LORCA. 
Una amabilíssima nova mos ha 
arriuada avui i és que'l Consell ad-
ministratiu de la Companyia'tíe Ferro-
carrils havia acordat nombrar definiti-
vament Director de la mateixa al fill 
il·lustre de la nostra vila í estimadíssim 
amic nostro D. Rafel Blanes Tolosa. 
An aquest càr rec no f deu, tothom 
ho sap ben cert, ni a les influències, ni 
a l;s amistats, sinó a sos propis mèrits 
ja que ia scua ací iviJat inagotabJe, la 
seua amabiüdat amb els suoalterns o 
la seua clara intel·ligència, els seus 
vastíssims coneixements en finanses 
i la seua pràctica de tota la vida en 
aqueixa matèria tenien ben merescuda 
aquesta plassa i ei Conseli Administra 
t i u a í x i h o h a regonescut . 
T o t a la Companyia e i l à d'enhora-
bona, com hei es tà el personal tot, 
que'estima en alt grau a D. Rafel, però 
també hí està el nostro poble, d 'Artà , 
que sent una gran satisfació vegent 
un de sos fills, enfiiar-se per sos propis 
mérita en els llocs més distinguíts i no 
cal dir que per demunt tots, els qui 
mos honram amb la seua amistat, cn 
tenim una satisfacció. 
Li dor;am la més coral enhorabona 
i que Deu i la Verge de San Salvador 
li donin acert p er desempenyar aquest 
honrós càrrec a gust de tots en bé de 
la Companyia i pel be de Mallorca. 
fa t'-crites 'es precedents retxes hem 
rebut atent B. L. M. del Sr Toíosa 
participant-nos el seu nombram-Jtit i 
oferint-se Es atenció qu'agraim coral-
ment i en recíprocidat mos oferi « a ell 
en quant li pogaem aidar. 
Els premis "Segon Díaz" 
Com ja amiücisrern, dia 31 
d'Agost s'havia de donar per 
closa la Mista de suscripció per 
h creatiu del preoü «S^5q 
Díaz Cordem»; La cantidat a 
que arribava la suscripciÓ era 
de 384'40 pts. i últimament se 
rebé una responia coediciona-
da d'au bon artanene que mo-
destament oculta son nom, el 
qual s'ofería a afegir io que 
faltava per 1 adquisició d'ana 
lamina amovtizable de «cinc 
cenfes pessetes». Ja ho crec 
que la Comissió ha aceptat la 
proposta de tan bon senyor, an 
%t qui agraeix ferm el seu des-
prendiment i acepta fins allà 
ou es possible les condicioni 
que senyala. 
D'íiquesta manera, queda 
closa ;a suscripció amb «cine 
contes pessetes», amb les ou als 
s'atlqi'ii'ité ia íàüiiua dita que 
quedrua d-positada en la Casa 
Consistori;.! o en la Parròquia, 
Les condicions baix les quals 
s'en feré entiega les publica-
rem a íemps oportú. 
Per da prouta, celebr&syi l'é* 
xiÉ conseguit, ja que d'aquesta 
manera queda perpetuat el 
nom del «Mestre» i se dispoti* 
dia anyalment de uus interes-
sos suficients pels premis cjue's 
volen crear. 
La Comissió nos recomana 
qu'eu nom seu expressem ei 
seu agraïment a tots quants 
han contribuït a aumentar k 
suscripció. Que Deu les ho pa-
qui amb lLarguesa. 
De Capdepera 
—L'Ajuntament d'aquest poble que 
tant treballa per ies millores de les 
noslres carreteres, ja té expropiades 
les finques per una altre carretera de 
bastant» d'importància com é3 la que 
s'ha d'obrir desde els Quatre Cantons, 
passant per les Costes, na Roca t pels 
Aguilons, fins an el portell d t Santigós. 
Amb aquesta millora, molts dels que 
conren a l'altre part no se 1 voràn pre-
cisats a haver d'anar a passar pef dins 
la vila i a lo menos sempre avarssaràn 
un pareí de küómetres. Un aítre també 
és de molta necessidat i seria una que 
partís desde el pou de Ses Maletes di-
recta an el Pou des camí. Deu fassi 
que prest vejein realisat tal projecte. 
—S'esfà picant pedra per compon-
dre les carre teres que hei ha diferents 
punts que son intransitables. Aquesta, 
setmana s'ha comensat el torn del 
camí, 
—El temps s'*s refrescat moltj 
diumenge 1 dilluns plogué bastant i 
molts de conradors ja llauren les hor-
tolisses que també s'han alegrades bas* 
tant , sobre tot els moniatos. 
—No hei ha malaítíes da cap classe; 
fa dos mesos que no s 'ha mort ningú 
Si anarn així aquest any fendrem at) 
ment. , 
—Molts dels esíiuetjatiU ja sen vari 
a les seues respectives viles perquè le* 
niís ja son bastant fresques. 
Carresponsat. 
LLEGANT 
De Son Servera 
Les grandioses festes que pels d í e 8 
primer, dos i t res de setembre p r epa . 
rayen els moradors d'aquest poble 
degut an el mal temps no pogueren 
revestí l 'esplendor i brillantés qae se 
jes volia donar. 
La nova de la venguda de sa banda 
de! Reígiment causà sensació d'agra-
dable sorpresa, cundïnt ràp idament 
entrí ei vesindari. 
Va arribar l'esmentada Banda a 
l'hora anunciada, Li feren entusiasta 
rebuda les Autoridatsi numernsissim 
públic. Tocant alegre pasdoble s e 
dirigí a la Piassa pels carrers de St. 
Antoni i Pere A. Servera. : 
AlU segui tocant fins a hora de s o p à 
Damunt l'hermòs cadafal de sa plasa 
deS t - Juan, durant la «revetla» toca ( 
ets pasdobles; «Brigada Batuecas», 
«ConquUta de Perdillo», *Lauelen» 
«Patróïi del Regimiento», «Alegries», 
«Tango de la "Manteria», «Balada i 
Alborada del Sr. foaquin», Htmno al 
«Amore», «Los hugonotes» «Danza n.'l 
i n.* 4 (Bems) «Héroes al combaté» (M. 
Marqués). 
Segon concert 
An^elette (Pasdoble), Minuetto (Pa -
dtrevïski) Danza de *Odalescas» fM. 
Matqués), Marcha fúoebre del poema 
*La Viola» (M. Marqués) Danza final 
de Sttite en la (Juiio Gómez), Triana, 
(paf doble). 
Concerta úía3 
Waya Wai s (Foxtrat) «La vida» 
marcha fúnebre (M. Marqués) Fantasia 
de la Opera Mignon, (M Thomas) 
«Los hugonotes» (Mereyeder); «Hoja 
de àlbum. (R. Vaquer) Foxtrot Monte-
ria i ]. de «La estremena» 
jl no hem de dir si ens delegarem 
escoltant l 'execució de les anteriors 
pesses musicals, dirigides unes fies 
menys Complicades segurament) pel 
músic de l . a Sr. Alber t f i le» altres 
pel Director Sr . Balaguerl 
L'ofici es vegé ben concorregut. Hi 
asist'ren les Autorídats. Ajudaren al 
celebrant, Dr. Sancho, D. Tusep Fuster 
Pvre. artanenc i t\ Rt ' Sr. D. Nicolau, 
de Petra. Acabada la Missa Major a 
la Rectoria s e serví abundant i delicat 
«Lunc» 
Les corregudesse sus pengueren per-
què el temps estava insegur, Varen 
corre a les dues i mitja. 
A les 5 del mateix dia (2 Setembre) 
la Banda donà et dit concurs, del qual 
el cronista sesií ferné grans i merescuts 
elogis a persones intel·ligents en 
l'art. 
- Hora de sopa se tornà pos i a ploure 
La pluja impadl !a celebració del 
ball. 
Hi ha q'je fé constar que a seguiment 
de les persones més visibles de/ poble 
la Banda demorà sa partida fins a les 
16 i mitja del dia 3 , 'poguent ixi fermós 
gaudir del preciós concurs en el ex-
presat dia. 
Quant arranca ei tren en que fa 
múiica se disposava a parlí , a s'està-
Ció, qu 'cs tava plena de gent, ressona-
ren grans apíaudímens; «visques» al 
Sr. Balaguer i demés músics. (Queia 
íleguera piujs> 
No pogueren essér tealisats els 
altres nü neros anunciats an el progra-
ma, puia el temps conünuava essent 
Çürre$gm$aí 
Carta d'agratal 
HI Sr. batle de la nostra vila ha r e -
buimna molt espressiva carta d'agraí* 
ment del President de l'Arpa finca 
en que diu que'l dia 19 aquella entida* 
acordà fer constar amb acle l 'agraïment 
més coral del Director i orfeonistes en 
ven ell i la comisiò de festes per les 
atencions que les dispensaren en sa 
venguda a la nostra vila, com també ex 
presa gran satisfacció pel diploma que 
més tart s'efs envià\ 
N E C R O L Ò G I C A 
f 
Dimarts dia 4 a les dues i mitja de 
la matinada i després de rebre els Sants 
Sagraments i a l'edat de 65 anys 
moff en el Senyor D . a Margalida Vives 
Font; por cognom, Sa M adona de 
S'Estepa. 
Quant les campanes, demà tinada 
escamparen la nova pel poble, tothom 
queda sorprès perquè no se sabia el 
seu es ta t de gravedat. Feia uns dies 
que no s e t robava gaire bè i fins la 
mateixa nit en que morí no s'agrava. 
Tenia el coneixement clarissim; amb 
molt bona disposició i amb gran de-
voció rebé els Sants Sagraments i tota 
conformada, pocs moments després 
amb resignació cristiana aclucà apaci-
biement eis ulls en aquesta vida per 
obrir-los a la Gloria. Tengué una mort 
semblant a sa vida. Perquè sa vida 
havia estada plena de bones obres . Sa 
vida e r a d'una persona ben cristiana 
i devota a carta cabal. 
Son caràcter bondadós li havia cap-
tades íes simpaties de toïhom qui la 
tractava i aquestes s'han posades de 
manifest en el seu enterro i funerals. 
Una gran gentada ha asísíit per tot. 
Que Deu la tenga a la Santa Gloria 
i doni a sa família resignació per so-
portar pérdua tan t gran. Rebin, espe-
cialment son fill i bon amic nostro 
l 'exbatle D. Llorens Tous i la sètsa 
germana D . a Magdalena Vives, í'expre-
sió del n o m o més sentit condol. 
A. C. S. 
DE ü nm 
Meteorologia 
Aquesta setmana ha fet el temps re-
voltós, propi més be de la Tardor que 
no de l'estiu. Diumenge, devés missti-
dia va fer brusqueta varie* estones f 
després se posà de tempestat, llamps i 
trons torts. Durant la vetlada va fer un 
altra tempestat amb una tronada fe res-
ta j una partida de ruixats forts. El di-
lluns decapvespre altra volta se posà 
de tempesta! 1 va fer calabriades d'aigo 
i calabruix. Sis demés dies el temps 
s'ha compost; fa bon sol , perd els ves-
pre» son beti frescs. 
Estat sanitari. 
Segueix be, excepta e i s moíteís de 
casos de gàstriques que hi ha. Peró no 
hi ha gaire morís. 
D e s g r a c i e s . 
Diumenge passat al capvespre un 
nin dels qui estudien en el Convent 
dels PP . Franciscans, pegà una liene-
gada i caigué amb tant mala sor t que 
se rompé un bras. 
—El mateix dia, Madó Beya veya, 
tengué un deia accidents crònic» que 
pateix i caigué també amb ¡nsía fortu-
na i se rompé una espaUa, Un í a ' t r e 
foren curats de primera intenció per e! 
metge D Rafel B ! anes Sancho. 
D e t e n c i ó . 
Desde diumenge passat se deia amb 
insistencia que Sa Mestressa Escrivana, 
qu'era a passar la temporada a Cala-
rratjada, estava gravísima, i efectiva-
ment divenres entrega l'ánima a Deu 
en aquella colonia. Fou transportada 
al cementen de Capdepera aont son 
cós rebé sepultura. Deu la tenga en la 
Gloria i rebi sa família l'expressió del 
rostro condol. 
MiUlcs. 
La Banda de Música «Filarmónica 
Massanet» ha tornat comensar la tem-
porada d'ensais i tal volta tocará alguns 
dies en la P/assa. L'escola de Música 
comensarà el dia 17 d'aquest més. 
DádiTA. 
Segons llegirem a la prensa, l'opu-
lent artanenc D. Bartomeu Ferrer va 
pagar l'edició del compendi d'Historia 
de Felanitx que per encárreg de la Co-
missió de festes d'aquella Ciutat escr i -
gué D. Juan Capó i se repartí gratis 
als nins del festiva! infantil. 
E x c u r s i ó e n pro jec te . 
Si Deu ho vol, la Congregació Ma-
riana que en la nostra vila dirigeix el 
Rt D. Josep Sancho de la jordana dia 
16 i 17 d'aquest més fera una excursió 
a Pollensa, passant per la Albufera, i 
Alcudia i si pot ser arribarán a Lluch 
pel camí que hi va desde aquella po-
biacío. L'idea es anar a romandre a 
l 'Ermita del Puig de Pollensa. Se tenen 
llogats tres camions i passen de noran-
ta els congregante ja apuntats entre 
els quals com es de suposar reina 
molt d'entussiasme. 
Secció amena 
Solusíóiib al n.° passat 
A LES SEMBLANSES 
1 En que té busques-
2 En que te caixa. 
3 En que té president. 
A SA FUGA 
Atlota alerta 9 fe es joc 
què va fe sa teva tia 
com ni daveu non volia 





1* En que s'asembla uo 
moix amb una orquesta? 
• í ua llibre amb un pore? 
3* I una barrina amb «n 
poca vergonya? 
XARADA 
Se fè tio vestit ríe (¿os (res 
es meu veïnat qu'es total 
i es seu prima la bi tres ü 
es día que l'estrenà, 
Comumcacióri , 
de Balears 
M A R Í T I M E S 
Sortides íU Pa/ma. 
Cep a Barcelona: Els diumenge*, 
diilans, dimecres i divenres a les 9 deí 
vespre. 
Cap a Valencià: Els dimarts a les 7 
del vespre. 
^ C a p a AHcarif; Els dissaptes a migdia 
en punt. 
Cap a Ervissa: E l s dilluns a íe» 10 
del vespre i els dissaptes a migdia. 
Cap a Mahó: E l s divenres a les 8*50 
del vespre. 
Cap a Ciutadella: E l s dimarts a teè 
7 del vespre. 
Cap a Cabre ra : Els dimecres i 
divenres a les 7 de! matí. 
Cap a Marsella: E l dia 22 de cada 
mes a les 10 del vespre. 
Cap à Alger: Dia 27 de dada mes a 
les 4 del capvespre. 
Arribades a Palma 
Eis diumenges a les 7 arriba e! de 
Ervissa i a ies 9'30 de Barcelona per 
Alcudia aont hi ha arribat derr.ati-
nada. ' 
Dilluns: a les 7 del matí arribeu e 
de Mahó i el de Bar ce tona. 
Dimarts: \ les 7 de Barceíofl» f # 
les 7'30 el de Ciutadella. 
Dimecres: A les 8 el d 'AÜeant; a 
les 5 del capvespre el de Cabrera . 
Dijou?/ A les 7 del mati el de Bar-
celona . 
Divenres: A le s 7 el de Valencià 
a les 9'30 amb el tren s'arriba de 
Mahó 1 de CiutadePa per via d'Alcudia 
aont hei ha arr ibat el dia antes hora* 
baixa. 
Dissapte: A ies 7 de Barcelbna, 
Dia 22 de cada mes arriba el dt 
Alger. 
Sartfdn dt Bartslonú cap a Àmérisé 
Ei dia 4 de cada mes parteix un 
trasatlamic cap a Montivideu i Bonea 
Aires, 
Dia 10 cap a Canàries Poft&Rkd 
i L 'Havana. / 
Dia 16 cap a Rio )aneiro, Santos 1 
Bones Aires 
Dia 25 cap a New York i L'Havana. 
"T4> -."f'ff IBI.!"-' H'MUI 
TIP R A C A T Ó L I C A 
- B E 
T 
í% aquesta prenia podcií eacampr <ubcM irclall d'itttprtssil 
TARJETES DE VISITA I D'ANUNCI, RECORDATORIS, CARTES I SOBRES 
FACTURES ï TOTA CASTA DE TREBALLS TIPOGRÀFICS. 
Especialidat en impresos per correus, mestres icarabiners segons els 
models oficiala 
D E M A N A U QUALSEVOL CLASSE 
VENTES AL DETALL I AL EN GROS DE PAPERS, LLIBRES, l ARTICLES 
ESCOLARS I D'ESCRIPTOR!. 
Quatre Cantons 3 - A R T A 
Habana, Buenos Airei, Francia, y cualquier punto de 
America. 




A todas las llegadas del Ferrocarril hay coche] G R A T U I T A M E N T E arreglo la documentación para 
que parte directo para Cadepera y Caif.rratjada) poderse embarcar avisando con ocho horas de anticipación, 
y dé estos puntos sale otro para todas las salidas \ por contar con personal aciivo e inteligente en eí ramo, 
de tren ! ^ a r a ' H ^ o r í n e s : Bartolor/fé Roca, Hostales, n.° 87. 
a Los que deseen embarcarse de San Lorenzo, Son Ser-
Hay también coches disponibles para las Cuevas | vera, Capdepera o Arta pueden informarse en 
V viajes extraordinarios. | ^ _____ 
AGENCIA D E T R A N S P O R T E S I •'*'• t'. T A 
Se sirven encargos para Palma y Estacionest <--. i"* ï Y77 j ^rynFS\ 
otermedias. ?a OUÏL } Jt 0< d A V À U 
PL AS ETA D H MARCHAN.) >. I 
t 
I E e n s a í r a a d e s i p a n e t s 
En lloc se troben -nillós que a l a 
PÀNADERIA ViCtOri^ 
E S F O R N N O U 
D'SS 
Miquel Roca Castell 
A sa botiga hei trobaren sempre pana/ 
panets, gall e tes, bes cuits, roileta, i tota 
casta de pasticcría. 
TAMBÉ SE SERVEIX a DOMICILI 
Netedat, prontitut i •conomía 
DESPAIG 
Car r e i 1 de Palma 3 bis. A R TA 
GRANDES A L M A C E N E S 
S a n José 
ñ S j Vi Í \ ' 1 ' / ,\ * î S S ••* il. iiúu i VoUMÎ nujar l o i He§ttiäi 
D 8 
Fda. Ignacio Fipuerola 
IHOY, COMO NADIE 
detalla en precios, esta casa, todas las 
G R A N D E S NOVEDADES 
Únicos almacenes que tienen en grandes existencias 
TODO LO QUE SE REQUIERE PARA 
VESTIR Y CALZAR 
y que venden más barato que nadie 
TiUfinQ 217 í Prniaflja 
E S T A C A S A NO TIENIÍ S U C U R S A L E S 
—t — 
ALMACENES MATONS. 
Girré de Pal.ia, 4 * — A R T A 
S'ES OBERTA FA P O C . TOT ES NOU 
f LLAMPANT. SERWCI ESMERADISSIM 
pr c n t i t u t 
SEGUREDAT I ECONOMIA 
DS 
RAFAEL FELIU BLANES 
C A L L E D B JAl i t tB 11 n * 59 s i 49 
Palma de Mallorca 
SASTRERÍA PARA SEÑORA Y CABALLERO, 
ARTÍCULOS Y NOVEDADES PARA VESTIR, 
m TOBAS CLASES 
• 6Yoleu estar ben servits? 
EN JAUME PICO 
(A) ROTCHET 
tea una Agencia entre Artà i Palma i hei va 
cada dia. 
Serveix amb prontitut i seguredat tota classe 
d'encàrregs. 
Direcció a Palma; Harina 38 An es costat des 
Centro Farmacèutic. 
Artà Figueral 43. 
D I S P O N I B L E 
a o i i v a 
dirigin-vos a 
D. JUSEP P I " 
Quatre Cantons, 8-ARTA 
Te olis de primera i segona clai»» 
a preus acomodats. 
Serveix barrals de 16 litros a do-
micili. 
VENTES EN GROS I AL DETALL 
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